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Señores miembros del Jurado  
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad Cesar Vallejo 
presento ante ustedes la Tesis titulada “Determinación del carbono almacenado  en 
la necromasa aérea por piso altitudinal en el caserío  de Huayllabamba, distrito de 
Cajay, Huari 2015 - 2016”, la misma que someto a vuestra consideración y espero 
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La presente investigación es de tipo  experimental, básica, cuyo objetivo es 
determinar la relación que existe entre el almacenamiento de carbono en la 
necromasa aérea y los pisos altitudinales en el caserío de Huayllabamba, distrito de 
Cajay, Huari entre octubre de 2015 y marzo de  2016. Se definieron tres zonas de 
muestreo en los lugares denominados Turuna (3464 msnm), Shushu (3264 msnm) y  
Tsimpa. (3064 msnm).La muestra estuvo conformado por 9 parcelas de 10m x 10m 
distribuidos en cada piso altitudinal, es decir 3 en cada zona de muestreo, en los 
cuales se tomaron de manera aleatoria 36 subparcelas  en cada temporada 
(temporada seca y húmeda), así mismo se colocaron 9 bastidores distribuidos uno en 
cada parcela para la recolección de hojarasca. Las muestras fueron llevadas al 
laboratorio de análisis de suelos, plantas, agua y fertilizantes de la UNALM para 
determinar el peso seco y % de carbono. Los resultados de correlación entre el 
almacenamiento de carbono en la necromasa y los pisos altitudinales fueron: en la 
temporada seca un valor Sig = 0.0099<0.05, mientras que en la temporada húmeda 
un valor Sig=0.5328>0.05. El promedio de carbono almacenado en cada piso entre la 
temporada seca y temporada humeda fue a 3464 msnm igual a 448.89 kgC/ha, así 
mismo  a 3264 msnm fue 370.93 kgC/ha y finalmente a 3064 msnm fue igual a 
406.21 kgC/ha.  
Palabras claves: Almacenamiento de carbono, necromasa, pisos altitudinales 
ABSTRACT 
The present research is of an experimental nature, basic, whose objective is to 
determine the relationship that exists between the storage of carbon in the 
necromasa and the altitudinal floors in the hamlet of Huayllabamba, district of Cajay, 
Huari between October 2015 and March 2016. Three zones were defined of sampling 
in the places called Turuna (3464 msnm), Shushu (3264 msnm) and Tsimpa (3064 
msnm). The sample consists of 9 plots of 10 x 10 m distributed in each altitudinal 
floor, ie, 3 in each sampling area, in which they had been taken at random 36 
subplots in each season (dry and wet). It is placed 9 racks distributed one in each plot 
xi 
 
for the collection of dry leaves. The samples were taken to the laboratory of analysis 
of soils, plants, water and fertilizers of the UNALM to determine the dry weight and % 
of carbon. The results of correlation between the storage of carbon in the necromasa 
and the altitudinal floors were: in the dry season a value Sig = 0.0099<0.05, while in 
the wet season a value Sig=0.5328>0.05. The average of carbon stored in each floor 
between the dry season and wet season to 3464 msnm equal to 448.89 kgC/ha, and 
same to 3264 msnm was 370.93 kgC/ha and finally to 3064 msnm equal to 406.21 
kgC/ha.  
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